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PANORAMICA GENERAL 
DE LA VIDA RELIGIOSA 
AL BISBAT DE SOLSONA (1593-1993) Valen tí Serra 
La vida reli giosa, com a ex peri encia 
de vida que és, té un a d im ensió peculiar 
que la fa creadora de lI enguatge, impul-
sora de cultu ra i animadora d'in stitu-
cions, a més, óbviament, deis as pec tes 
propls que ca rac ternzen tota ex perien-
cia de fe visc uda en I'a mbit d'una comu-
nirar, ja sigui masculina o femenina. Al 
lI arg d'aq uesres breus radi es mirarem de 
donar un a visió molt panoramica i su-
maria, ralment unes pin ze ll ades, del que 
ha esrat fin s als nos tres di es la vida deis 
reli giosos durant els qu atre segles d'e-
xistencia de la di óces i so lsonina, sen se 
refe rir-nos, peró, a les nom broses co-
munitats que es fundaren en época me-
dieva l, on av ui és terri to ri del bi sbat de 
Solso na; p.e ., els famosos cenobis be ne-
dictin s de Serrateix (977- 1 835) i St. Pere 
de la Ponell a (1003 -1 624), St. Llorens 
prop Baga (983-), St. Sa lvado r de la Ve-
de ll a ( ), o les implanta cion s de frares 
de la Mercé a Tarrega (1227- 183 5) i a Sr. 
Ramon de Pon cll (1245- 1 835), deis fra-
res predicado rs a Cerve ra (1317- 1 835), 
framenors a lk rga (1333- 1 840) i fin s als 
nos tres d ies, de is ca rm elites a Tarrega 
(1364- 1 835) o de is ag ust in s a Cerve ra 
(1344- 1594), Ctc ... 
Tot aixó, al cos tat de I'a mpli nom bre 
de fundac ions d'ordes hos pitalers, ca nó-
ni ques regulars i algun a fun dac ió fe me-
nin a, com le clari s e de Cervera (1344-
1594), constitueix en les primeres pre-
sencies de vida re ligiosa en el territori 
on, a pa rtir de 1593, es crea ri a la diócesi 
de Solsona. Amb tot, ca l dir que, poc 
abans de I'erecc ió de I'esmentat bisbat, 
se succe'iren un seguit de fundac ions de 
di ve rsos ordes mendica nts, les quals 
marca ri en dec ididament la vida religio-
sa de la nova dióces i; en aques t sentit 
esmentem els fra res caputxins que, arri-
ba ts a Catalunya el 1578, av iat encetaren 
lIur expa nsió per terres del Principat, i 
ja el 1582 fundaren a Sol so na. Poc des-
prés, els domini cs ass umiren la cura 
pasto ral del santuari de la Mare de Déu 
de Lord , a Sr. L1 0renc de Morun ys 
(1587 -1599), i els ca rmelites descalcos 
fundaven a Tarrega (1588-1599), on se 
ce lebra el primer capítol provincial del 
ca rmel teresia de Catalunya . Aquesta 
comunitat de carmelites descalcos, cu-
riosament, en aquell s anys es responsa-
bil itú de I'ensenyament primari deis 
nois de la població i la rodalia, a més de 
la predicació i la catequesi dei s pobles 
de la comarca, especialment durant I'ad-
ve nt i la quaresma; d'altra banda, la po-
blació targa rina s'obligava, bas icament, 
a mantenir la comunitat carmelitana . 
Poc després, doncs, d'have r-se efec -
tuat les fund ac ions referides, i encetada 
la darrera decada del s. XVI, el papa 
C liment VIII , a petició del rei Felip 11 , 
I'a ny 1593, creava el bisbat de Solsona a 
costa d'una pan del territori deis bisbats 
d' U rgell i de Vic; a més, signava també 
la butll a de secularitzac ió de totes les 
ca nóniques regulars agustinianes que 
lI avors hi havia a Catalunya i, amb les 
rendes de I'a ntiga canónica de Sta. Ma-
ri a de Solsona (i amb les al tres comuni-
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tats ca nonica ls del Princi pat), es dotava 
la nova dióces i. Arran d'a ixó hem de dir 
que, mentre naixia el bisbat de Solsona, 
es posava fi a un conjunt de comunitats 
ca nonica ls que, en epoca medieval, con-
tribu'iren eficac ment a I'evangelitzac ió 
d'aquell es comarques rurals. Tanm ateix , 
ben aviat s'anirien succeint, a la dema r-
cació del nou bisbat, una se ri e de noves 
fundac ions reli gioses, especialm ent a la 
ciutat de Solsona , convert ida en el prin-
cipal centre impulsor de la vida diocesa-
na; per aquesta raó, el papa Pau Verigia 
en uni ve rsitat el co l·legi de St. M iquel i 
St . Gabriel que, des del 16 15, era regi t 
pels dominics . Aques ta in stitució, que 
suplí la mancanca d'un seminari propi , a 
sembl anca de la res ta de les unive rsitats 
catalanes, fo u suprimida I'any 1716, 
quan Felip V crea la universitat de Cer-
ve ra ; amb tot, I'any 1846 es va to rnar a 
obri r el co l·l egi de St. Miquel, lI avo rs sí, 
com a seminari diocesa. Abans de la 
fundac ió deI s dominics a Solsona I'any 
1615, els frares agustins hav ien fundat 
convent a Cervera (1606-1 835) i, a la 
mateixa ciutat, poc després, els mínim s 
de Sr. Francesc de Pao la hi fund aven 
també una casa (1622 -1 835). 
L'a ny 1657, la duquessa de Cardona 
ens sorpren amb una fund ació, en 
aquesta mateixa vila , d'un convent de 
fram enors; d'aguesta manera acompli a, 
així, un vot que emeté el seu marit; 
I'edicifi perdura fins al 1812, en que fou 
enderroca t per ordre del general Lacy. 
Semblantment, a Tora, I'any 1659, s' hi 
funda va un convent de framenors, fruit 
d'un vot de la vila pronunciat amb oca-
sió d'una pes ta . Aguest convent fo u 
c1ausurat arran de I'exclaustració de 
1835. 
Ja en la divuitena centúria, en els ter-
ritori s de la dióces i solsonina, ens tro-
bem amb un seguit de fundac ions dedi-
cades a I'educació de la jovenalla: els 
escolapis per al s minyons, i les monges 
de l'Ensenyanca o companyia de Maria, 
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San! Frallcesc de Baga. 
per a les no ies. Efect iva ment, els cler-
gues regul ars de I'esco la Pia havien nas-
( ut a Roma el 16 17 amb la finalitat de 
dedica r- e a la fo rmació integra l dei s 
nois i, arribats a Ca talunya el 1683, lIur 
primera fund ac ió al bisbat de Solsona 
fo u el 1757, a la ca pita l de l bisbar. Les 
re li gioses de la companyia de Maria, per 
la seva banda, funden a Bordeus el 1606 
per Sta . Joa na de LestOnnac; s'es tabliren 
a Ca talun ya I'an y 1640 com a monges 
de l' Ense nya nea; el 1758, un any després 
que ho fess in els esco lapi s, fundaven 
ta mbé a Solsona un co l·l eg i per a I'edu-
cac ió cri sti ana de les noies. 
Si bé I'exc laustrac ió de 183 5 havia de 
signifi ca r I'abo lició de seculars ex pe-
ri encies de vida rel igiosa co nsagrada, i 
un co p molt dur per als vell s ord es mo-
nás ti cs i mendicants, les imperioses ne-
cess itats socials, d 'a l t~a banda, havien de 
perm etre la co ntinuúat deis religiosos 
ded ica ts a atendre les manca nces educa-
ti ves i ass istencials; i, enca ra més, aq ues-
ta situació moti va ri a la naixenea de con-
gregacions religioses, majo ritáriament 
fe menines, dedicades plenament a I'ac-
ció ass istencial i form adora. Efec ti va -
ment, se rá, dones , en les primeres deca-
des del segle di nove que Solsona comp-
tará amb una notable florida de nove ll es 
impl an tac io ns reli g ioses dedi ca d es, 
principalm ent, a tenir cura dei s hospi-
tals municipals i a crea r aquell es escoles 
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que mancaven per a I' educac ió d'infants 
i joves. En aquest sentit, só n peoneres 
les fundacio ns de les ge rmanes de la 
Cari tat de Va ll s a Cervera (1805- 1859), i 
de les carmelites de la Caritat (Vedru-
nes) el 1827 a Tárrega, el 1829 a Solsona, 
i el 183 5 a Berga; fundacion s que, a 
excepció de I'e fectuada a la capital de 
l'Urge ll , que va ser cl ausurada a ca usa 
deis estrall s de la passada G uerra C ivil 
(1936), han perv isc ut fin s als nos tres 
di es. Les fundaci ons de ca rácte r ass is-
tencial sovinteja ren enca ra molt més a la 
segona meitat del s. XIX. El 1854, les 
ca rmelites de la Caritat de la mare Ve-
druna funden a Bell puig, el 1856 a la 
Pobla de Lill et, el 1857 a St. L1 0rene de 
Morun ys, el 1880 a Mollerussa, el 188 1 a 
Anglesola, etc. 
A Cervera, I'any 1859, hi funden les 
religioses de la Sagrada Família d'U rgell 
que, aque ll mateix an y, havia funda t a la 
Seu d'Urgell la cerverina Anna M. Janer, 
amb la finalitat d'atendre els malalts i 
d'educar els infants. També, en aquesta 
segona meitat del segle passat, les domi-
niques de l'Anunciata, fundades a Vic 
pel beat Francesc ColI l'any 1856, co-
menearen lIur implantació a la demarca-
ció de la diócesi de Solsona. Funden a 
l'Ametll a de Merola (1887); a Balsareny 
(1858-1973); a Berga (i 886, el col ·legi 
nou data de! 1970); a Biosca (1861 -
1870), a Casserres (1858-1936); a Giro-
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nella (1857-1961 ), per tOrnar a obrir el 
1969 i tancar el convent el 1990, pero el 
co l·legi queda funcion ant; a Puig-reig el 
1945; a ca l Monegal (1908-1 966); a la 
Pl ana (1940-1966); a ca l Pons (1887-
1981); a ca l Vida l (1901-1 969); a la coló-
nia Palá el 1896, pero el 1903 es tras ll a-
den a la co lonia Vall s, on ro manen fin s 
al 1982; a Súri a el 1857; a Torá (1859-
1936). 
A les envistes del S. XX hem de des ta-
car la restaurac ió deis ve ll s ordes mo-
ná sti cs i mendicants que, des de I'ex-
claus traci ó, hav ien estat prohibits en 
I'ámbit de tOt I'es tat espa nyo l i, també, 
la impl antació de les noves congrega-
cions nascudes en aquell con tex t de re-
vitali tzació reli giosa; impl antac ions que 
s'a nirien succeint fin s al ta ll brutal que 
significá la persecució reli giosa desenca-
denada al lI arg de la passada Guerra 
Civ il (1936- 1939). 
Els c1a ret ians o miss ioners de I' [mma-
culat Cor de Maria, fundat s per sa nt 
Antoni M. C laret, s'estab li ren el 1878 al 
ve ll conve nt de ca putxin s de Solsona; el 
1885 es fan presents a Ce rve ra, i el 1907 
a Berga. A Bellpui g hi fund aven els mi s-
sio ni stes o pares Paül s (1899- 1988) i, el 
1897, e!s frares de la Merce retO rnaven 
al san tuari de Sr. Ramon del Po rtell. El 
seg le s'ence tava amb la fundació d'u na 
comunitat de monj os benedictins al san-
tuari del Mirac le (1901 ) i, I'any 1909, els 
framenors res tauraven el conve nt de 
Berga. Els frares caputxins tingueren 
una fugae presencia al ve ll conve nt deis 
ca rmelitans de Tárrega (190 1-1925), fin s 
que els ca rm eli tes de la ve ll a observanea 
s' hi es tabliren el 1926. Mentres tant, el 
1897, a Berga, les germanetes dei s An-
cians Desemparats, fundades per Sta. 
Teresa de Jesús Jornet, hi inauguren un 
as il ; les reli gioses Josef in es del pare Bu-
tin yá fundaven casa a Cardona el 1889 i, 
el 1925, les ge rmanes fran ciscanes de la 
Nativitat de Nos tra Senyo ra s'es tab li en 
a Puig-reig. En aq uests mateixos an ys 
sovintejaren les im plantac ions dei s ge r-
mans de les Escoles C ri stianes, fundat s 
per St. Joan Baptista de la Sa lle a Reims 
el 1860, amb la inauguració d'un col·legi 
a Mollerussa el 1905, a Berga el 1909, a 
G ironella e! 1924, a la Pobla de Lillet e) 
i a Puig-reig (195'). Seguiren altres fun-
dacions de caire assistencial, com les 
carmelites missioneres, fundades pel 
bea t Francesc Palau amb cases a Berga i 
a Tárrega el 1889, i el 1908 a Gironell a, 
i les serventes de la Pass ió, el 1912 a la 
Pobla de Lillet. Les serventes del Sagrat 
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CO I' fundaren una casa a ca l Rosal el 
1929, cn plena puixanca de la indú stri a 
tex til a casa nos tra ; aqu es tes religioses 
va n néixc r a la ciutat de Vic el 189 1, al 
sc rve i dirccte del mó n obrer: guarderi es, 
rcs idencies, menj adors i acc ió pasto ral 
cntrc I'cs tamenr obrer. El 1992 va n tan-
ca l' la casa. 
Una vo lta passa ts els es trall s de la 
Gucrra C ivil , amb abundanr persecució 
'rcli giosa, de la qual n'ha aparegut re-
ccntmcnt el manirologi (Martirologi 
Solsoní, 1988), a la dióccs i so lso nina dcs-
taq ucn les fund ac io ns contempl ati ves, 
que el 1940 encc taren Ics adoratrius pcr-
petll cs dcl Sa ntí ss im Sagramenr o sagra-
mcnrari cs, amb I'es tab lim ent d'u n mo-
ncs tir a Berga. Seguircn les carmclites 
dc la vc ll a obscrva nc;a, el 1954, amb la 
fundac ió del mones tir dc L'Amor Di ví a 
T:i rrcga i, fin alm ent , el 196 1, un grup de 
ca rm c l i tcs dcsca Ices procedenr de la co-
munitat dc L1 eid a fund ava, a Mo ll erus-
sa, cl mo nes ti r de Sta. Teresa. 
En aq ucsts darrers anys s' han succcú 
cn cls tc rritori s del bi sba t dc Solsona 
novcs fundac ions dc ca ire bcnef ic i as -
sistcncial, com la de Ics francisca nes fi-
Il cs dc la Mi sc ri có rdi a (o mo nges bla-
vcs), Iliurades amb es pccia l atcnció a la 
cura dc malalts a domicili i di spensa ri s 
quc, cl 1977, in augurave n a la mateixa 
placa dcl palau cpi scopal dc Solso na. El 
1979 s'cs tablia una comunitat de fili es 
de la Ca ritat o Paüles a la Pob la de Lill et 
(pui x I'any anrcrior les se rvenres dc la 
Pass ió hagueren d'abando nar, mancades 
dc pcrsonal, les obres ass istcncials que 
hi rea litzaven). Últimament, les fili es de 
la Ca ritat (1985) s' han es tabl ert també a 
5úri a (població que I'a ny 1957 passa del 
bisbat dc Vic al de Solsona) i, el 1987, 
les ca rmclites de la Caritat de la Mare 
Vcdrun a s'es tablien a Moll eru ssa. 
En I'ac tualitat, la vida re ligiosa, ultra 
les novel les fund ac io ns suara esmenta-
des, esta representada pels següents o r-
des: benedictins, al Mirac le; ca rmelites, 
a Tarrcga; c1 aretians, a Cervera; escola-
pi s, a Tarrega; Escoles C ri sti anes, a Ber-
ga i Mo]]erussa ; franciscans, a Berga; 
ge rm ans franciscans de la C reu Blanca, 
a Mo ]] erussa; mercedari s a St. Ramon; 
adoratrius perpétues SS. Sagrament, a 
Berga; carmelites de l'Antiga O bse rvan-
ca, a Tarrega; carmelites de la Caritat 
- Vedrunes- , a Bellpui g, Berga, Ca rdo-
na, Solsona, Tarrega i Verdú ; carmelites 
desca lces, a Mo llerussa; carm elites mis-
sio ncres, a Berga, G ironella , Navas i 
Tarrega; companyia de Mari a, a 501so-
na; dominiques de l'Anunciata, a I'A-
medi a de Merola, Berga , Pui g-reig i 
5úria; fili es de la Caritat de sa nt Vicenc 
de Paül, a la Pobl a de Lillet i 5úria; fili es 
de sant Josep, a Ca rdona; franciscanes 
M.M. de la nati vitat de Nos tra Senyora, 
a Puig-reig; fraternitat de la Ve rge Ma-
ri a, al Miracle; ge rmanes deis Pobres de 
sanr Pere C lavel', a Ve rdú ; ge rmanetes 
dei s Vell s Desemparats, a Berga; institut 
<<v ita el paXl>, a Balsa reny; in stitut sec u-
lar «Pro Eccles ial> (ec les ianes), a N avas; 
missioneres Cordimarianes, a Cervera i 
Solsona; Sagrada Familia d 'Urgell , a 
Cervera. 
Després de donar aques ta visió, ex -
cess ivamenr panoramica, sobre les im-
plantac ions de les di ve rses comunitats 
religioses al bisbat de Solsona, ca l es -
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mentar, necessanament, algunes de les 
personalitats ecl esial s que, procedents 
de la dióces i de Solsona, han destaca t en 
la vida de consagrac ió reli giosa. 
En primer ]] oc assenya lem Manuel 
M. Ribera (Cardona, 1652- Barce lona, 
1736), mercedari , superi or di ve rses ve-
gades de la casa de Barce lona. Fou arxi-
ver a I'actual Arxiu de la Corona d'Ara-
gó i hi storiador general de I'ord e merce-
dari . 
Antoni Baylina , Francisca nasc ut a 
Berga el 1760 i mort a Barce lona el 
1821 ; les seves predicacions gaud ircn 
d'una gran acceptació popular. 
Ram on Boldú (Cerve ra, 1815-Barce-
lona , 1889), Francisca, du gué a term e la 
res tauració deis framenors a Cata lun ya i 
ajuda a la fundació de les francisca nes 
mi ss ioneres de la Immaculada Concep-
ció, a més de se r directo r de la Revista 
Franciscana, els anys 1873-1 889. 
Andreu So lsona (Solsona, 1689-Bar-
ce lona, 176 1), dues vegades provincial 
deis caputxins de Catalunya i quarifi ca-
dor del Sant Oficio 
Frederi c de Berga (Berga, 1877-Barce-
lona, 1937), després d 'estudiar un temps 
al seminari de Solsona, ingressa al s ca-
putxins i passa un s an ys de miss ioner a 
l'Améri ca Central; de reto rn a Catalu-
nya fo u superi or d 'a lguns conve nts i 
provincial dei s caputxin s. Va se r un deis 
predicado rs més populars de les prime-
res décades d 'aquest seg le, i del qual el 
bisbe Torras i Bages deia: «El pare Fre-
deric de Berga és el predicador més 
apostólic de la meva diócesi". Identifi ca t 
com a religiós, fou assass inat el 17 de 
fe brer de 1937. 
Ann a M. Janer (Cerve ra, 1800-Talarn , 
188 5), fundadora de les religioses de la 
Sagrada Familia d'Urge ll , dedicades a 
I'e nsenya ment i a la cura deis ma lalts. Se 
n'ha iniciat el procés de bea tif icac ió. 
Finalm ent, entre molts d 'a ltres reli-
giosos i religioses, esmentem el nom del 
pare Joa n Postiu , c1aret ia (Berga, 1876-
Sol son a, 1952), el qual pani ci pa molt 
ac ti va ment en I'o rga ni tzac ió del XX ll e 
Congrés Euca rísti c Internac ional, que 
se ce lebra a Madrid I'a ny 19 11 . I no ca l 
dir que treball a molt ac ti va ment a favo r 
de la co ronac ió de la marededéu dc 
Q ueralt. 
Aquest co njunt de dades i notí cics 
sobre la vida religiosa a la dióces i solso-
nina, aplegades en aquesta breu nota, 
vo ldríem que sc rviss in per cncetar un a 
rcfl ex ió sobre la im portancia rea l deis 
reli giosos i reli gioses en la vida de casa 
nos tra, en el passa t, el present i el futur, 
ja que el profund arrelament a la nost ra 
terra ha fet poss ible que la vid a rel igiosa 
consagrada anés superant to ta mena de 
trasbalsos , difi cultats i persecucions i 
que, a hores d 'a ra, to t i la cri si vocac io-
nal que s'experimenta en aques ts darrers 
anys , la vida reli giosa a Solsona (i ta mbé 
a les altres di óces is del Principat), se 
senti avalada per la gran riquesa d'ex pe-
ri éncies religioses del passa t i, alhora, 
animad a pel s reptes i expectat ives del 
present i del futllr.f 
Valen tí Serra, ofm . ca p. 
